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ERRATUM
Clinical Outcome and its Predictors in 1560 Patients with
Critical Leg Ischaemia
V. Bertele, M. C. Roncaglioni, J. Pangrazzi, E. Terzian and G. Tognoni on behalf of the
i.c.a.i. (CLI) Group
Eur J Vasc Endovasc Surg 1999; 18: 401–410
In the above article, which appeared in the November 1999 issue of the journal, there was an error in the
legend to Figure 3 on page 406. The terms “prognosis better” and “prognosis worse” were displayed the
wrong way round. The correct axis labels should look as follows:
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Fig. 3. Age-adjusted independent predictors of CLI resolution at 6 months. Data are evaluated and presented as in Fig. 1.
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